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dlARIO DE HLÍNGE ESPANOU T U M C M N A U S I t Y DE U S J . 0, N , - S , 
•MR€ ;accptau)Os ?;i tesis de los qw xU-^ú m pi'cúL i 
cartíos, paja ooBsegu|r la aniJad ^nfp. feeamos 'débito y; 
ti-ajisî e.'ifes. La unidad líimpa se luí ícoueogulílo sobre | 
ta t i e r r a por p r o c e d i J i i í c n t o s de debili<i,r.d: bai l 
couseguldo por la unión de voluntada «en nrogramíií 
mínimos". t 
JRIDKLEJO, Tu Valeudá' 
Xdm. 1.061.—León, Martes, 7 de Mayo de 1940 
r i t m o 
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L ESTADOl 
-g « 5 c'e' camarada ^ 
¡ n e x o r a b l é l c S i 1 ! ! ! f 
B¡ practicada una delicada 5 
jS'acionalBhuUcaliBmo-toda la .crxUaüa .Ut) jusliua 
eodal y de ordeoacióai económica d« la Falange-
pasa dia a día, de Ser .iai -üiiimciado docUiual irrecu^ 
sable del Movimiento, a sor una realidad q\\¡& iníorma 
ln constitución (del pistado.' 
Cooao síntoma de ,1a firmeza con qua na impone 
el contenido icvolncioijario del Partido, nos parece 
.^ante importante ei señalar uua decisión del último 
ntecio (ie ministros. .Ha quedado establecido un régimen 
h^i to r io de relación .entre las Comisionetr Kieguladoras y-
SS1Sindicatx>s y se han fijado norma» preparatorias para la 
rte&úzzcicn imcionail de los productores - do España. 
El di» 2o del pasado mes de abril—-.dos días 'después d« 
. tra&cedental demostración do la Falangio en Valejicia que 
¡jrió nuevos caminos a la Revodución española—e«l presiden. 
^ V la Junta •Política., llamón Serrano Suñer, pronunció 
fnte-lOiS camjpcsinos valenicianos palabras de lexcepcional im_ 
nortaacia en cuanto a los propósitos decididos que anima, 
han al Caudillo ^ r a la -ordfenación usindical efectiva. Dijo ^n_ 
ÍODC^: "Dentro de. muy poco tien^po, poi' decisión pensonal 
¿ftl Caudillo; s e ™ realidad la iniciación -de una ordenación 
Sndical, en virtud de la cual loa Sindicatos de la Falange 
toráí1 su presencia y tendrán parilcipación' imjportante i m \& 
rtrpaiiiaaéáon actual, interviniendo de im modo más eñcaz en 
toB Comisionen y ,en las ;Ramas, cubriendo una tetapa fcran. 
î oria de coexistencia con aquéllas, para evitar el sailto "en 
él vacío, niasta ique, en el ¿plazo más breve posible, puedan 
ísuiatt- la integridad de las funciones que lea corresponden". 
Pues bien, esta nueva etapa del 'Nacioaaisiadicaliamo, 
uiuncî ada hace pocos días, ya está en marcha. La Fadaogie 
no pronuncia una sola palabra, no caqplea ^n su dialéctica im 
Solo argumteuto que no tenga la confumación inexorable de 
ima inmediata leallidad. 
Gementando actuellas jjalabi'aíí de .nuestro presidente de I* 
jtoótíf Política 'señalábame» nosoti'os tres eUipa,s en ia w. 
¡teiadán siEdiccU: Ja que hoy viviraes—dijimos 
Ae simtplo aspiracíión a que la luncíón de 
efectiva; otra, que será cubierta, clentro d<; muy poco ttenu 
«o (iue traei*á % inten'eución d-p los Sindicatos en las Co, 
Eisiores iy Rama¡S~ ĉ taiw, transitoria—, y la etapa 'finaíl, en 
m [os Sindicatos lleven toda Va! .n^ponsabilidad de la ges, 
Sár cconoanica. Y, exactamente a los die/. ^íae d? escribir 
firte el Consejo do ministre» establece -el régtmen da rela. 
otoi'de las Comisiones pon los Sindicak»íi. Els decir, la teta., 
na transitoria está iniciadla, puestfc ou marcha. Lo que «.yer 
â piaración deeieLicla © irrevocaljle, hoy «a .realidad, 
Ĵ a revolución tiene su ritmo, porque la revolución—núes, 
fca Kievolución española—no vendrá a 4Ber ni jnás ni memos 
flüe la imposición de un orden. Si .algo ifundiam-ental separa -a 
<»tw dos coneeotoft <iLametralmeute .gipu:atr\a do la Revcilu-
ción r.acional y de la .revolución marxista es esto de que fren,, 
fe» a ia desordenación marxista de un sentido total dv? la vida 
Dos un entendimiento econámicc»—, ia Revoluctón .nue¿trja, re,, 
presenta la Jerarquización y la sinteaá» de todas las parciu. 
%ÚRúm que se creyeroíii irreductibtes en un ardeai superior y 
total. Piros, .siendo «sí, la instatiraolóai de na orden requiieie 
nn ritmo, y, sobre todo, un sistema; nunca se ,pudo alzar 
nlngiína coaistmoción armónica ain eft nenor de un sistema, 
¡T hoy la Falange, que no tiene amperstácionea tácticas dtfc 
ivieio estilo polítioo, tiene, ion camibio, ^erfoctaiaen.te estable-
iOick', en la prevfelóm. y el pensamiento ae sai maudo, eísto pre^ 
cteamente: un sjebema y un ritmo piar¿ su marcha. 
La Falange no tendrá temor diuda--ya s» dijo tamfciéu 
fn Valencia—a la hora de no respetar lo .quo no laetreKca 
t^i.to. Pero antes montará con lefícacia los. mstriunentoa 
ftue obliguen al enemigo a í^spetarnos. Los .Sindicatos han 
ne ser fundamental pieza de niuestra reveAud^ jeconómica; y 
jos Sindicatos han cubierto una etapa difícil vieneiendo todo» 
loe peligros del desaliento, para iniefar otra etapa fiundantón, 
{«i. que también a su hor^ y. peso a quien jwse. aerá ou-
ŵ â y cumplida, 
• (De "Arriba"). 
baoe días— . 
las Sindicatos seai 
practicada una delicada 
operación quirúrgica al 
Excmo. Sr. Gobernador Gi 
vil de León y Jefe Provin 
cial del Movimiento, ca. 
nutradá Carlos Pinilla y 
Turiño. 
Debidamente autoriza-
dos e informados, pode-
mos adelantar a nuestros 
lectores que el camarada 
Pinilla se encuentra en 
vías de franco restableci-
miento y que dentro de 
algunos días so reintegra-
rá de nueve a sus cargos 
de esta provincia. 
Sincerameinte deseamos 
el total restablecimiento 
del querido camarada. 
w . v . •Vi 
E l Ministro 
a s 
t a b 
L d e m o c r a c i a s p r e t e n d e n e l es-
ec imiento d e un frente b a l k á -
nico p a r a mantener la p a z e n e l 
sudes te e u r o p e o 
BERLIN, 6..LAS TROPAS'ALEMANAS HAN OCUPADO 
LA CIUDAD DE NORUEGA DE MOSJOEN, SITUADA ¿PRO* 
X 1 M A D A M E X T E A DOSCIENTOS CINCUENTA K I L O M E T R O ? 
AL NORTE DE T R O N D H E I M . ^ F E . 
NORUEGO 
visita a Chomb^rlain 
Loiidros, 6,—E> B^ristro de >:'c_ 
godo? l'"xtranj«roj, CoUi. hy. v i ! 
tado e?ia tarde al primer Miüirtru, 
Ghaínberláin^ en su óhááoíio id 
Do^Tiing Street.—EFÍi. 
BOMBARDEOS D E LA 
AVIACION ALEMANA 
Londres, 6.—L« radio inglesa 
anuncia que la aviación . alemana ha 
boiríbafdcado ©1 pueblo de Kirkcnes, 
por creer que el rey Haakon se en 
cuentra ea dicha locaJidai.—EFE. 
ELOGIOS A LOS SOLDA. 
OOS PRANCBSES 
Ettocolmov 6.—La pceiüa sueca 
liac« graudes elogios de la« tropas 
ímicesag y .dice que los soldados 
nianificjtau profundo pesar ix)r ver 
M obligados a iéi)l€gar5« y recra. 
barcar. Cita el caso del salvamento 
de la caja de un regimiento por los 
soldado* francesef. a"pesar de la llu 
via de plomo que 3t>br» dios caía. 
Rinde un homenaje de admiración 
hacia el Ejéreit" de Frauda, que 
logró i.ilvar hs» r.-erva* i,<ro de No 
niega, . llcvái«l(tl:ts u, un pucrlc sep 
t«n|ríbnal de N«..i'u^ga, desde d .qUer 
hau £id(> transpon adía a í&ñSirss. 
—BFÉ; 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de la Agencia Havas 
L a S a oeccion 
eme n i n a 
mauQuka, ta, ¿¿cuela 
/hacî mí de 
j Parií, 6.—La .'Sftonciíi H*WMi 
ftransiiuir la sigutetile crónica dí la 
[ «tuación militar eti Nomeg.',: 
í "No id tienen boy infonuadones 
J procisas sobre la evolución de la si 
,! tuacióu CÍI Noruega en bu ültitnas 
I veiiniticiiatro horas. En los medios 
' militara franceses antorirados se H 
- mitán esta mañana a asegurar -a 
i noticia concreta d« informadories su 
globo. Lai noticias comprobadas se 
ñalau que en Narvik las tropas ale 
mana-s ha | sido sometidas a. un se, 
vero bombardeo por parte de los avio 
nes y de ta flota aliada, que se baila 
en puuto de reagrupar sus destaca, 
mentos, para actuar en conc'kioncs 
má» favorables. 
Los Príncipes de Piamonte son 
recibidos en audiencia solemne 
por 5 . S . el Papa 
fe 
será firmado el Concordato entre 
la Santa Sede y Portugal 
Alocución de Su Santidad 
en Santa Marta de Minerva 
Ciudad del Vaticaoio, 6. — Su 
oxidad d Papa Pío X I I ha te-
iWo esta mañana, a las o«ce, en 
gWKncia solemne a los Príncipes 
e Piamonte, a los que acompaña-
^ Embajador de Italia cíica 
^ Santa Sede.—EFE. 
Ciudad 
X X X 
^ del Vaticano, 6.—La 
P i L i ' ^ ^ eutr* ^ Pal>a y {ot ^"««pes de Piamonte se celebró 
^ J?^11^"0 salón del trono y 
«•arnta y cinco minutó».— 
^ u d a d d e l Vatican€>. 6.—Dura« 
feanr^ . encía concedida por Su 
gatiudad el Pápa a loa Príncipe* 
. Amonte, Pío X I I ha entrega-
EÓQ dla p,»»eesa María un meda-
íre»<jf ^ t a - 0X1 *1 Que está re. 
Ft> J i ^ t o - U I i a Pan medalla de 
ti f P^CORDATO RNTRB 
^ O A L SBDB Y POR' 
^ ^ f W del V a t « ^ o , 6 . -Maña-
íortu " V 1 1 ^ ^ Concordato entre 
E" d5cl^dl. Santa 5cde, «a -d 
> <U i r i * ,S<*i-etaría de E»ta-
i ifeT' C,ll<1a<Í del V a t i c a n o -
^ON^PROFES0^ FBDER-





Á l sur de N ^ I Í Í se desarroüao 
todavía coinJ)áteí en los que la* tro 
pa* noruegas opwien una heroica re 
sistencia a los aieniaiieS: especialmen 
te en d valle de tilgmen. 
Durante la jornada de ayer se 
desarrollaron co-nbatcs en la región de 
Roeroe y ea d sector de Storen, a' 




Ciudad dej Vaitican* J í - S u 
S a l d a d el Papa, Pío X I I . ha 
pronunciado esta mañaina ua dis-
cuiso^ en la Basílica de Santa Ma 
ría de la Minerva, en honor de 
Santa Catalina de Siena y San 
Francisco de Asie. E l Papa ha ce-
lebrado las virtudes de estos dos 
grandes santos italianos y Ha ro-
gado a los fieles que pidaíi su in-
tercesión para «1 restablecimiento 
de la paz en d mundo. 
"Esta hora—ha dicho d Papa-
es la hora de la* oraciones, de los 
pequeños y d« k>s mayores* de 
los felices y de k» desgraciados; 
la hora de la oración y de la in-
vocación de ayuda de los santos. 
En ek momento en que d torbe-
llino de la guerra que ha brotado 
d d fondo de las pasiones y de 
los egoísmos humanos, arrastra a 
las nobles nadones a luchas espan 
tosas sobre la tierra, en el mar y 
en loa aires, en el momento <n 
que la tormenta ruge oscura v 
amenazadora más allá de los Al 
pe*, creemos que Dios mira a la 
tieanra para ver sí hay un solo nom 
br« que medite sobre tantas rui-
na» y •« entristezca. 
£1 Papa evoca seguidamente la 
íntercanón de k>» santos pátrow 
nos de Italia, y dioe; 
" J e s ú s ; Verbo 
poderoso, Rey de 
ved vuestros ojos 
a esta tierra a la 
queréis, que está 
omnipotente y 
lo ddos, vol-
a este lugar y 
que vosotros 
bañada con la 
sangre de vuestros mártires, de 
vuestros apóstoles y consagrada 
por la obra y las virtudes de tan*, 
tos vicarios. Escuchad nuestra 
©radón y triunfad en el mur̂ dov, 
¡Oh, Dios de k>j ejércitosI".-Efe, 
WAV^vwwwwwwwyvus 
E l debate de 
mañana 
e n la 
Cámara de 
los Lores 
toodres, 6—Lord Strabolgi, toL 
dará el debate en í» Cámara de los 
Lores «1 miérook» próximo acerca 
de la marcha de ^ operaciones «o 
Noruega. Se eres que solidtará do 
cunentos «a «sU asunto.--EFE. 
Las especiales circuus-
taucias por que atraviesa 
el mercado de papel, agrá 
vadas últimamente con la 
gnerra europea, nos impo_ 
nsn la reducción en el nú-
mero de páginas, obligan, 
denos a prescindir de in-
teresamtisimas secciones, 
que como la Página del 
Campo veniamos publican w 
do todos los martes. ^ 
Bogamos a nuestros leo 5 
tores disculpen estas defi- ¿! 
ciencias aue somos los pri 
mero en lamenti». y roga. ¡C 
mo encarecidamente a los c 
centros oficiales y carpo- 5 
raciones de todas clarea j£ 
reduzcan nn cuanto pue- o" 
dan sus notas oficiosas, J. 
pues en otro caso, y aun »° 
5 lamentándolo mucho, noa 
veremos en la imposibili- \ 
^ dad de publicarlas. % 
v w w . v s v A V - w y w u v w A 
M é j i c o 
NO ADMITE ARBITRA-
J E EN LA CUESTION 
DE LOS PETROLEOS 
Méjico, 6—Ei Gobierno ha publi 
cado una nota de respuesta que ha 
sido entregada a los Estados Uni-
dos, para la solución del conflicto 
oon las Compañías petrolífera*, ex_ 
.propiadas por el Estado. Los Esta 
dos Unidos habían propuesto al Cío 
bierno mejicano que la cuestión se 
sometiera a un tribunal de arbitraje. 
L a contestación mejicana precisa que 
d conflicto tiene d carácter de una 
cuestión de orden interior y por k) 
tanto compete a las autoridades mt 
jtcanas d darle solución. Agrega, 
además, que ae ha llegado a un aeuer 
do con la Compañía petrolífera * Sin 
dair". Esta Empresa acepta la «s» 
premiación y está conforme con fea 
condiciones de pago. Acuerdos sfau 
lares serán llevados a cabo con otras 
soiciedade». £1 Go|Werop mejicano 
pone de relieve que está dtapueato • 
negociar en un acuerdo k̂tafl sobre 
las expropiadonei de terreno» ante, 
ñores al año i9*7>—EFÚ. 
04 
-Madrid, 6.—En la Ciudad L l 
neal se ha, celebrado eí>ta tarde 
e> acto de la inauguración de la 
Escuela NacioiiH^lo Jerarquía» 
de 1» Sección FtTucuiua de F a . 
laugé Española Tradicionalis-
ta y de las J.O.'N-S. 
En este cursillo eliimuatoria 
serán nombradas Deiegadajr 
Provinciales, Inspectoran Pro. 
vine.ials y Jefe para ia Escuela 
Mâ  or de Jerarquías que so ©a-
tablecerá en el ca4>tülu de La 
Mota. 
\sistieron Pilar Primo de lui 
vera y la Secretaria Nacional, 
que fueron recibidas por la J e . 
te del depart a tiento de perso-
nal^ que dirigirá este eursillo 
de tres mescf? de duración, con 
régimen de internado. También 
asistieron las Delegadas Pro-
vinciales do la fSección Femeni 
na de Ciudad KeaJ, Cuenca y, 
Jaén. 1 
Después de visitar lo¿é dopar. ! 
tamentos, la IXelegiuda Nacional 
Pilar Primo da Rivera habló a 
las alumnas dé la responsabili-
dad que contraen, porque la Pa 
lange seré en adelante lo que 
ellas quieran. "Queremos—di-
jo—formaros y enseuarcüs en si 
aspecto espiritual, moral y .Tí-
sico en las normas que José An 
tonio y el Caudillo nos han tra 
zado". 
Al final se izó la bandera, 
cantándose ei "Cara al Sol", 
dándose los gritas de rit nal por 
Pilar.—(Cifra). 
R E Y N A U D 
RECIBE AL EMBAJA-
DOR FRANGES EN 
MOSCU 
Parts, 6.—Rcynand ha recibido 
esta mañana al embajador de 
Francia en Moscú y al minia tro 
de Trabajo.—EFE. 
Las fuerzas alemanas han 
ocupado Mosjoen, a 250 
kilómetros de Trondheim 
Stamíbui, 6.—El .correspoinsal del periódico ,'Cueiií»jir*^í'v 
en Bucarest, inferina scíbre 1̂ viaje aei' enróajajaor íngrm en 
Turquía y Sofía y da menta de Ta vfcíta Rodfia por eí repne 
sentante dipresmátíco inglés para establecer un TrenOa ooBaña 
balkánico, con el fin de mantener ía paz en el sudeste "de BU 
r^pa, & infcrffiaa dTe la» propuestas Hedías, que .son: 
1. °—3lDg!ateiT& atrpñaffi sus teüaclones isc-j) cíales oon 
Buigana. ' : : , 
2. ̂ -Tlngíla<íerrB oonoeifrá crédltóa a Bulgaria. 
^•""T^Síaíefra actuará de fpais ánedreador para ẑ eotv&r 
loa probientós peadBentea -entre Bulgam y púa 'Ociaos. 
E l enlLtijador iaigTSé lia comunicado al Key efe Bidgat in 




e l e n v í o de 
UNA NOTA 
i ta l iana 
a I n g l a t e r r a 
l í o n d r e » . •6.—35a ios medioe oficiales ae 
I^nTlt-í? ,̂ tío 'aa iOeae jungiaia. oomfEnaiacMn 
de Xas noticia» segMi las ouaresi él gobJertiu 
italiano había pdaniceado al brÉSnioo ¿p̂ ters • 
preiguntais n f ida i e» t tn refecíóñ con el teTue: . 
yo de Ta flota in^ieaa en el MSjditetTílnieo. Se 
nace destacar qt» a política d&rgobiefflRo .in_ 
glSs és a tífo mant«B&î  Ta» attejores relacio-
nes con Itatta.—EFE. 
¡EL EMBALADO» fTAJLIANO ;VISITA * i 
Ajteaa^ C — E l Mífeufifcro da Itaüa, fiué re. 




Londres ó.—El destructor britá. 
náoo "Afrida", cuyo hóndinviento ha • 
¿ido anunciado ofictalmente liojr, <ki ] 
jAa^aba 1.870 tonelada» y perteuecia • 
a h cías, del "Tribal". Uevabatw* 
f rí;>ulaci&ií de atg homlbre».—EFE', I 
SB RBUNR E L C 0 M I T R DB ' 
GUERRA F R A N C E S 
'do* ante 1» conHá. eiar«te?«, tu di r 
de ayefr—EFE, 
BL ANlVe«ÍM«IO DE h \ 
OCUPACIÓN rm Kums 
ABOBA 
Add¿g Abeba, 6.—IK > se cele. 
h t ¿ «I aniveraacio da ia ocupación 
I é» «ata capitaJL Se recuerda que 
j cu aqueii» ¿echa» «1 avance Italia 
París, d—-i Comité de Guerra M ' no Ubró a las legaciones «xtranjd 
ha reunido est» tarda en «1 EUseo^í rae de lad con «tantee ». menas as dé 
bajo la presidencia d* M. Lebruo.^ : ataque» indíffenae. 
rrnr irrT/^ftr ' ^ r Dar ̂ ar \ Ett toda» la» localidades d d 
R R ^ ^ ^ f R R ^ m A Í ^ ^ ^ . t U ^ a >* celebra 
iflf, Í&KKIIJJHIÜ nianifes.tac»oae* patrióticas y 
| da adhesión a régimen por parto 
alemán de loe indígenas.—EFE. 
S U E C O 
Estocolmo, 6.—Un avióti 
se ha visto obligado a aterrizar viu^ 
lentamente .en la frontera«ueeo—no 
ruega. E l aparato y la tripulación 
han sido intornado* en territorio aus 
co.—EFE. 
DOS A V I O N E S I N G L E S E S 
A V E R I A D O S 
Londres, ó.—El Ministierio. del 
Aire comunica que dos hidroaviones 
han sido atacados jr averiados por 
fuego ds ametrailadora» de ôs at« 
DISMINUYE EL PARO 
EN INGLATERRA 
Londre», 6.—El ministro de tra 
bajo nglég ha anunciada que el 
paro forzoso en Inglaterra lia dií;. 
miau ido en los últimos se; nn 
se» ca ^1.699. E l número ce pa-
rados registrado el día 15 de abril 
ds 1W0 asciende a 976.69S, que es 
la cifra más baja registrada des 
de 1920.—F" 
• B 1 
E F E 
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M A S S O B R E L A G A N A 
iiiimiiiimiinnHniiiniiniiiiiiHiimiiHiiiiiHiHmHnimH^^ 
niiiiiiiillHiiiiiiniiiiiminiiiiiiiiiiiiintuMiiiiiii ¡miüiiiüijiiiinit!;': 
UANDO en 1938 iatentaba la Eu-
ropa que hoy afirma luchar contra 
la barbarie asiática, mediar en la 
guerra española, imponiendo fóimu-
las inspiradas por Moscú, escribía 
yo que España había puesto BU cuar. 
ta potencia del alma—la gana—en contra 
de tal preteaieion, y que cuando a nosotros 
no nos da la gana, no existe fuerza capaz de 
imponemoe una solución. -
Tuve entonces la desgracia, de que ima 
pluma joven y brillante comentara mi traba, 
jo y lo airjpiiara con ais apreciaciones. It 
IJamo desgracia a ese honor, porque ja anu 
pliación consistió, precisamente, en algo que 
se apartaba en absoluto del camino que ha. 
bia trazado mi trabajo, hasta el punto de 
oonsáderar a éste como un comentario a es, 
tudicB del "conde de los abstractos", nombre 
que sirve a un amigo mío para" designar a 
Keyserling. 
No eran aquelloa, tiempos de polémicas y 
hube de dejar con pena que ge intentara la 
ccnsagracicn nacional de "las ganas", oon. 
cepto diametralmente opuesto a la "gana", 
Mmque aparentemente tenían amboo igual 
edgniñeado. 4 :. •'• , 
Tampoco cabe hoy .polemizar- pero ante 
la posibilidad de que las "ganas* aesplacen 
a la "gana", quiero continuar mi labor, hace 
dos años iniciada, no ain antes sentar la afir, 
nación de que no creo ni en KeyserSing ni 
en su obra como observador de España. 
Atribuía entoncés a la gana, fa, categoría 
de citarte potencia del alma de España, con 
la afirmación de que los pueblas, ni igual 
que loe hombres» cuentan oon cuatro poten, 
cias: tres detenninadaa y generales—memo. 
ría, entendimiento y voluntad—y una, in. 
determinada de cuyo conocimiento, estudio y 
aplicación exactos, adquieren los gobeman. 
tes geniales/sus aciertos como rectores de los 
pueblos. 
Pero nuestra gana—euperpoder naciona 
—no tiene relación con nuestras "ganas", 
apetito», deseos o voluntad de poseer una 
cosa. Las ganas son plural que divide, resta 
v merma, con menoscabo para el aingolar. 
No ae concibe a un Dioa hablando de d SfiB 
ni a una Batria cuando se habla de patrias. 
Tenes»» ganas y nos da la gana son fra-
sea de ¿m significado tan opuesto como el do 
le propiedad y el del préstamo. 
Tuvfcnos ganas de que nos derrotaran 
para perder el Imperio; tuvimos ganas 
desangrar durante un siglo con discusiones 
sobre la fachada de i Estado; tuvimos ganas 
de descansar combatiendo entre nosotros; 
tuvimos ganas, en fia, de dormir después de 
la derrota y antes de la derrota. 
Pero nos dió la eana en 1808 de. vencer a 
Napoleón y lo vencimos; nos dió la gana en 
1936 de vencer a Rusia y la .vencimos también; 
y nos dió Ja gana en 1938 de enfrentarnos 
con Europa, cuando malam»ente podíamos en. 
frentamos con nosotros mismos, y vencimos 
a Europa rechassando su exigencia de me. 
Oiación. - ! 
Que no nos deje Dios tener ganas, al en̂  
frentarnos con (la tarea 'de hoy, tan difícil y 
tan ingrata; que nos obligue a que nos de la 
gana de vencerla, como nos dió la gana dá 
triunfaran una guerra que al iniciarse—¿re. 
oordáis hermanos de los primeros días?--no 
pasaba de ser, ante el cálculo frío y juat >, 
la santa cfcuieiía de los que ê mueren por-
que les da la gana. 
F A G I N A SEGUNDA 
hartes, 7 d< 
¿QUE SERA 
FORNOS? 
Para la venta exclusiva eu 
capitales y proviucias ivsjjecti-
vas de un nuevo dispositivo 
eléctrico patemado de impres-
cindible necesidad en toda ins-
.tjlación de luz eíéetrica de par 
'ticulares, oficinas, tienda!:, al-
macenes, se necesitan agentes, 
por cuenta propia. Gran (jpoi tu 
nidad para realizar ventas, in-
teresantes, grandes beneficios. 
Artículo interesante por m i l i . 
<3ad y precio módico. Escribid 
MATERIAL ELECTRICO T.C. 
Calle de Ibiza, 40. MADRID 
B » a « » 
í.,^ Ji-üi 
(Calle del Teatro, núm. 2) 
Venta de máquinas de coser 
reparaciones garantizadas. 
Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
le la Tintorería Españoia, de 
kamón M. i arrapeira, se oíra-
[g para toda oíase de trabajas 
fe teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de parfcíecitiü 
f prontitud. 
Luios, en ocho horas 
Colores sólidos a mués ira 
Limpieza al seco 
Despacho cent.. - 1 i dono I I , 
jiúm. 14. 
Sucursal: üervantes, núm. 3: 






Defensa Industrial Aerícola, 
íiegión VII, 2 (Gasa Roldán). 
Teléfono 10-64.—LEON. 
i' • • -: EIFJA BE 
Para bov martes, 7 de mayo 
- de l(J4ü: 
U í S l I a í f l H f i ! 
—ooo— 
PADRE ISLA. S.-r-LEON 
TELEFONO 1217 





Todo lo concerniente a sa-




Enfeimedadea de la mujer. 
Asistencia a partos. cDciaciones 
Ordoño U. 20. pral.. dcha. 
Teléfono 1458. 
De 10< a 2 v de 4 a 6. 
m 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
OABTA DIVA 
Una producción de exquisito 
arle, en la que luce de forma 
maravillosa sus grandes dotes 
de actriz y cantante la eminen-
te MARTA EGGERT. 
TEATRO ÁLFA8EME 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media : 
¡Programa d? emociones! 
ESPIAS EN ACCION 
Un film trepidante por su 
argumento. 
Interpretación de BRIGGI 
TE HELM. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 
Exito grande de la bellísima 
estrella IRENE DUNNE en la 
gran producción hablada en es 
í>añol 
LOS PECADOS DE 
TEODORA 
Un film original y de i r ^ 
prochable factura. 
CINEMA AZUL 
Sesiones, a las siete y media 
y diez y media: 
Él éxito mayor conocido en 
León v el mundo entero. 
ROMEO Y JULIETA 
Triunfo de ripoteosis de ÑOR 
MA SHEARER y LESLIE HO 
WARD. 
La producción METRO en 
español, que bate todo« los re-
cords del éxito. 
S E TRASPASA 
Un local en el sitio más cén-
trico de la calle de la Rúa 
|León), propio para cualquier 
industria. 
Informes: Agencia SOTO.— 
LEON. 
u m n m ~ ~ 
(Ebt-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Oído*. 
^ÍA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 








Apartado d« Correos, núm. 28. 
—ooo--
F A B B I $ b 0 S 0 I I . 87. , 
TELEFONO. 1128 
LEON 
n H E R N I A D O S 
Es necesario fortalecer los múseulo<s debilitados au-
mentando su fuerza contráctil que solo nuestro ul-
tra-moderno METODO puede conseguirlo con el logro 
de una completa contención o reduodán de la hernia 
por voluminosa antigua o rebelde que la missna, sea. 
Pare más detalles acudir de 9 mañana a 1 tarde en; 
PONPERHADA, Miércoles 8 Mayo, Hotel Cómeme^ 
LEON, Jueves 9 Mayo Gran Hotel. 
. OABINETE OBTOPEDIDO BUBI-UERNIAS 
Método Dr. M. Fuentes 
Avenida Hernán Cortés, 11 praL decha. 
Teléfono 67-88.— Zanagot» 
m i x TIÍNAÑMZ GUTÜRÜT 
Sapectalteto en eníermedades ée los niños 
Ha trasladado t ú consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 & 1 y 4 a «. Teléfonos 1242 y 1717. 
P E P I T A 
Presentará su fconita colección de mo-
delos de sombreros los día* o, 7 y' f 
en el 
GRAN H O T E L 
(Antiguo París) 
ALQUILARIA 
en las afueras de León, piso o 
pequeña casita, a ser posible 
con algo de huerta, bien situa-
da. Kenta de 15 a 20 duro*. In-
formes en esta Administración 
. . - . V . V . V . V . V . W . ' . V . V A 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
mauente perfecta sin hilos, lo 
ue conseguiréis por el precio 
e siete pesetas en el ASEO, 
General Mola. 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
H O T E L 
o ñ a 
NO OLVIDE ^ 
FORNOS 





fundada para el servicio 
exclusivo de esta (Jasa. A-976 
W A V A V V . V - W . V - V - V . V . 
ione? 
agua 
A dos tn:.;üiu3 de ¿ai - es'u 
Sebéela cocina, calefacción y 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 




M A N T E Q U I L L A F IN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñonea, i 
LEON 
z » ñ m m '.Vm DR. JOSE M. MARTÍNEZ 
ÍAGARM 
Urólogo 
' Del Hospital Lai iobisiere de 
París . 
Enfermedades de Riñon y vías 
Urinarias. 
María Guerrero, 1. Teléfono 
1525. Consulta de 11 a 1 y de 4 a ó. 
VALLADOLID.—A-1031 
Para loé qne no hayan visto 
ROMEO Y JULIETA 
se lea avisa que HOY se proye^ 
ta en 
CINEMA AZUL 
U O S A VIENTO 
"ALBERTO ESCOBAR" 
Centenares de referencias 
TALLERES ESCOBAR 
N. Reverter, 8. VALENCIA 
SEGUNDÓ RODRÍGUÍZ 
Agente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL para 
las provincias de León. Astn-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro.B19. — é ^ S R Q h . . . . . 
Mo d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA-
Daoiz Y Velarde. 6. entresuelo 






"B . . . . 5 
m » e u m m * 
i o t q u a p a d e c e n d « 
•czema y tienen granos, 
diviesos, herpes. Hagas 
en las piernas 
los 'eumáíicos , gotosos 
los que sufren de conges 
tienes, los pletéricos de 
sangre 
los que adolecen de jaque 
cas,tienen náuseas , vómi-
tos, insomnio, cansancio, 
doler ds espalda, etc., etc. 
Lista de número* uremudos 
del CUPON PRO CIEGOS, co-
rrespondiente al sorteo celebrado 
el día 6 de Mayo de 1940. 
Premio de 20 pesetas, numero 
557. 
y. Premios co-, , 
siguiente*: 57 p-;rcs 
757. 857 ,-2c,7• 
H a I I 
^57. 






U R O D O N A L 
c o m b a t e l o s a c h a q u e s I 
q u e e n v e j e c e n 
' S í 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seco. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Haga sus pedidos al teléfono 
1922. 
ALMACEN DE CARBONES 
J. MORAN 
Euiz de Salazar, 22.—LEON 
B L O Q U E S 
excelentes para construcción^ 
se venden. José Román Gonzá-
lez.—Magaz (Falencia). 
TRASPASO 
i l ^ "Bar Jesús", por no poderlo 
atender. 
Se dan facilidades para el pa 
ge. Informes en el mismo Bar. 
Rúa, núm. 10.—LECN'.-
a n g r a 
de Purificar la Sangre 
Rejuvenecer el Organismo 
1\ sangre viciada, saturada 4 de toxinas, es causa de 
infinitas enfermedades que a 
veces se manifiestan en la piel 
en forma de eczema, herpes, 
granos, forünculos, sarpulli-
dos, eritema, etc., y otras se 
fijan en las articulaciones, 
irritan los músculos y nervios, 
obstruyen las venas-, endure-
cen las arterias y causan, en 
fin, reuma, gota, ciática, males 
de los riñones, ulceras, arte" 
rioesrJfTOsi> y JOS trastornos 
tan peculiares de la mujer en 
la edad crítica. 
Es lógico dedu-
cir que desemba-
razando la sangre 
de todo residuo 
p o n z o ñ o z o , se 
p r o d u c i r á un 
cambio radical 
en el organismo 
aquejado por las 
enfermedades 
citadas, y esto es lo que se 
5 consigue sometiéndose a una 
( Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "Lister" tipo G-60 de 
3 caballos de fuerza, 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor G. L , de 3 H.P. 
de fuerza con 900 rev, por mi-
nuto. 
Con sus equipos de bomba y 
manga corresipondiente.s a toda 
Eliminados los venenos por l)r^cba-
elhigadojntestinoy riñóos, de£fsa ^ % ^ * 
recobran estos órganos su ñor- M. Turrado, DehnSa de. Hinojo 
cura de rectificación sanguí-
nea con el Depura i ivo Ricfielet 
mal funcionamiento; las enfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las carices, 
úlceras supurosas y todas l"? 
manifestaciones del artn. 
tismo • reuma,.gota, etc. 
También al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurat ivo Richelet, cesan las 
dolencias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a , apar 
tando la amenaza 




c r. c n B B e c n c . r. 
de laureles Segué la cofieolia 
para 
ROMEO Y JULIETA 
El más sensasional espectáculo 
cinematográfico del mundo. 
HOY en 




R E U M A 
Y/en fin, se pre-
viene la arterio-
esclerosis y se 
evitan vértigos, 
Rejuvenece 
Los eefectos bienhechor©* 
| def Depurativo Richelet son 
i ahora mucho mar, activos por 
, haber sido refc;:.¿da su fór-
tnuia con Sales Haló-
genas de Magneslb 
(preventivas contra el 
cáncer), 
Gracias a ellas, el Dep«-
t Richelet regenera 
«lulas y los tejidos, 
4 - s s 
(Umbre aparte) 
owsta el irasco. 
(timbre aparte ) 
En cumpliniiciito a lo pre-
ceptuado en el artíeulcí 13 y de_ 
mas concordantes del capítulo 
6.° de los Estatutos por que se 
rige esta ¡áociedad, se convoca 
palpitaciones y el peligro de ^ t0(ios ios accioniütüo de la mis 
ma a Junta General Ordinaria 
.que tendrá lugar t i día 12 de 
Mayo próximo, a las dos de la 
tarde, en la central de Las Gue 
vas de Amada, con el fin de 
vigoriza los músculos, tomhca tratar y resolver en su caso, los 
los nervios y asegura el buen aí)UI1tos siguientes: 
funcionamiento de todos los j o Lectura y aprobación en 
órganos, con lo que se aumenta ^ caso acta auteiior. 
la vitalidad, librándose 2.0 Id . id. de la memoria 
de una vejez prematura balance de 1939. 
Venta eri farmacias. 3.° Renovación del Consejo 
Pida folleto gratuito al con la.s modificaciones a que 
Laboratorio Richelet. hubiere lugar. 
ia apoplegía 










(inspector tie Primera Eaaeñanaa) 
fallecido .en León, <iía 6 de Mayo del año 1940 
A LOS 64 AÑOS DE EDAD 
Habiendo xeoilbido ios Sajitos Sacramentoa y -ia 
Bendición Apcstólica 
D. E. P. 
Su deeconsolada espoea, doña Carmen liorente 
Merendó; hija, María del Carmen; hfermanos, 
dK)ña Doleréis y don Benito de Rivas; herraa, 
nos políticos, don Juan de Dios G. Jalón, doña 
Sofía Jubera, don Alfredo Llórente y doña' 
Isabel Legaz; tíos, sobrinos y demás familia, 
Suplican a usted encomendar su 
alma a Dios y asistan a las EXE, 
QUIAS que tendrán lugar hoy 7 del 
corriente a las CINCO de la tarde ea 
la Iglesia Parroquial de -San Maree, 
lo, y acto seguido a la conducción 
del oadáver al Cementerio por lo 
que les quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuciía: Avda. Padre Isla, núm. 2. 
El duelo se despide «n San 'Francisco. 
Fumerania "M Oarmea" yda. Q, x D ^ ^ ^ m h 
E L JOVEN 





que falleció en Hosipital de Orbigo (León), el 
5 de Mayo de 1940 
(A consecuencia de enfermedad contraída en 
frente) 
Habiendo recibido los Slantos - Sacramentos 
Bendición Apcistólica 
D. E. P. 
Sus descomsolados padres, don Antonio Matilla y 
doña Carmen Benavides; hermanos, Antonio, 
Isabel, Celso y Manuel Matilla Benavides; her, 
•fcnana política, doña Milagros Cordón; tíos, 
¡primos, sobrinos y demás familia, 
Suplican a usted se sirvan enco, 
mendar su alma a Dios y asástan a 
las EXEQUIAS y MESA DE FUÑE. 
RAL que tendrá lugar en la i^les a 
parroquial de Hospital de Orbigo, a 
las ONCE de la mañana del día 6 de 
los corrientes, y acto seguido a la 
conducción del cadáver al Cemente, 
rio, por lo que les quedarán eterna, 
méhte agradecidos. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Funeraria Carmen" Vda. 
L E-0 N 
Rogad a Dios en carid^i por «1 alma d» 
LA SEÑORA 
0* ISABEL GARCIA RECIO 
que íaUcció en Cisüema, el día 2 de mayo de l040 
A LOS 83 AÑOS DE EDAD 
Habiesndo recibido les Santos Sacramento» y la 
Bendición Apoetólioa 
R. L P. 
Sus desconsolados hijos, Víctoaia, Maria, Basilisa> 
Aurora, Consuelo, Gonzalo y Rosario Diez 
García; hijos políticos, Jesús de la Fuente 
ssío, Víctor, Sandalio R. Cohnenares y Socorro 
. Moaris Nieto; nietos y demás familüa, 
Ruegan a sus amistades la 
gan presente en sus oraciones. 
teiL 
SOLO 
calle de San Bartolomé 
30 y 32. San Sebastian 
J. Gurcía Navascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex_Interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
• • • IIHIÍII 1 i iniffMini 1  iie 11*11 f w m m m ^ m w ^ ^ 
Camisería Perfumería 
ARTICULOS PARA REGALO 
C A S A P R I E T O í S r S 0 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinados 
basta dicho día por los señores 
Accionistas que lo crean conve-
niente. 
Boñar 20 de Abril de 1910.— 
El^ Presidente, Martín Pobla-
ción. 
J . PARIENTE 
DENTISTA 
Bs Ayudante de la Bsr uela de 
Odontología de Madrid. 
twiMi hac« ai «Ao* •r. Avenida del General Sanjurjo, 
ADVERTENCIA : ™ " J ^ ^ ^ ^ »íun. M-0 W * - ^ a m Oliden . 
s.n s.Wtun, ""^w T^Z^rZ**. * ^onsuíta: d? 10 a 1 y de 3 a 6. 
jn«v»«. 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s 
PARA ellos eipeciaimente ha sido creado el Vegetal Richelet. Combate las enfermedades de la piel, vegetaciones, usagre, erupciones,palidez, etc. Facahtá 
el crecimicoto combatieñdo el linfatismo y es un exce-
lente regenerador para los niños y adolescentes enfer-
ttizf» y.raquíticos. Reemplaza con gran ventaja al 
aceite de. hígado de bacalao, ya que tiene un sabor deli-
cíoi •) que no puedo menos de gustar a k>s pequeños. 
De venta en íarmacias. Pida interesante folleto 
gratuito al Laboratorio Richelet, San Bartolomé, 30 y 
32, San Sebastian. 
B m W D O AJKTVEESAÍUO 
E L C A H A H A Í A . 
Francisco González 
^Panoja Tradjcionalista y de las 
Muñó P g V ^ y & r ^ t , en el frente de Mo. 
.relia e l ^ a 1 0 j e Mayo de 1938 
A LOS 28 AÑOS DE EDAD 
^ l l S ^ ̂ ^e^óñr Flomula Avecilla 
f a S Í T ^ ^ f'^05)." tí<*. primos y demás 
Suplican a usted se sirva asistir 
«J EHNSSAL que se celebrará el 
vieiixes 10 de Mavo de l&áO, a las 
DIEZ de la mañana en la Iglesia de 
Santa Marina, por cuya obra de ca-
ridad cristiana le qued/arán agrade. 
• J ĴTÍ* , ^ ee celebrará en la citada Iglesia 3LI¡¡S2£ Iun«5 13, Martes 14 y miércolds lo, 
L Ji0 , nte ft las oneve, serán aplicadas por el 
descangp del ahna del finado. 
Funeraria J^ozano.—Teléfono 175S 
dé 1S40 
pEPORTES 
N o s h a c e f a l t a u n c a m p o 
y-EO PH e q u i p o 
£1 Oríamendí, de Gijón, vence 
por 3 tantos a 1 a la Cultural 
TJ., llesio inipotieiUe regisiró «I 
d<a SEU «1 pasado dóiimigp 
motivo dtl er*u«ntro amisíoso 
^'tre el Oriameiidi de Gijón y el 
«. UPO de la Cultura!. Ello no* afir 
¡na mía vez más. eíi d c<»:ivencimien 
de que es una oo»a • -eiitísiniH 
t aáquiíicw^ *ea oomo sea, d« un 
*nvlx> de Kithol psxa d «jmpu io_ 
¡a ocawó". .que creeroo» magnifica, 
cara consolidaf <i« ui>a vez para siem 
prt. el deporte del balón reflondo en 
toue^tra capital. 
yo solo ee d^ v»rg«ite necesidad 
Ja adquisició'1 do5 campo-aur.quc si 
- lo pximero—. sino qiíe ademá» se 
B¿e de pensar en la formación de 
«i ^uipo q"« represente digoflinen. 
£ a León en cualquier competición 
^Esto, que ya lo uotábanjos en par 
ÍAAos aíitenorea, lo vimos más c^aro 
lón ayer. . , . 
En efecto, »« aualijamos la Ubor 
ac.arrollada eai est« partido por la 
Cultural, hemos de dec-arar que «xis 
ten una cantidad de fallos en el equi 
po que es necesario enmendarlos io 
Se? • sible. 
Vi- ?, por ej empk). gue «i e' 
Mrtico de ayer, aparte del trío d«. 
fcnsivo, donde Calo brilló a una al 
tura considerable ; «solviendo favora 
blemente cuantas jugadas pe-igrosa* 
ocurrieron por su sitio^jr donde V k 
tor y Publio cumplieron su comet;. 
do. todo ío demás flojeó bastante, ex 
cliíye ido a Severino en 1» inedia, ya 
pe, sin disputa a'guna, fué el me. 
]or hombre sobre «1 campo y es, des 
de luego, un medio que puede daf 
mucho juego ei¡ su puesto y en euai 
¡juicr partido que juegue. 
La delantera fué sic duda alguna 
lo más flojo; sólo podemos excluir 
^ Sánchex gracias a la facilidad que 
tierte en el tiro y « «u colocación, 
lietnpre precisa. Los interiores fue. 
j-on completantentc nu1os y en loi 
extremos tenemos a Gimonal que 
«1 domingo desperdició muy buenas 
ocasione* y al que le perjudica de 
una manera enorme, «se ^fán que 
tiene de querer él solo marcar los 
¡tontos. Así, desde luego, ao se va 
a ninguna parte. En cuan' a JMÚS 
«u actuación es de lo más desgra. 
ciada que darse puede Es decir que. todo ante la puerta. L * defensa t i , 
jugó la dc-iantera sin el único hom_ ¡ desde luego, lo mejor. 
bre que'¿abe lo que trae entre ma 1' 
nos, iiios referimos a Arturo. ) E L PARTIDO 
EL CASO DE A N G E L I N 
Lo que ocurre con Aneclín, es 
digno de un aparte. En efecto, ro-
se puede dudar ijue Grelí i es. un buen 
jugador, pero tampoco É puede p j 
ner en duda que lleva unos cuantos 
partidos en que su actuación es ^a. 
m©!-tabie. 
Esto, forzosamente ha de tener 
una causa, bien sea ésta una lesión 
o una falta de entrenamiento que se 
acusa en un agotamiento que nota 
todo el que le ve jugar. Esta causa 
debe saberla (o por lo menos de. 
bía), el esitrenador del equipo y, na 
turalmente, debe poner remedio i n . 
mediatamente si no quiere malograr 
le y además (esto quizá sea más se 
etuidario) hacer polvo 1H línea de 
medios, donde Bobis no acierta, m 
con mucho, a cubrir su puesto. 
EN RESUMEN 
Y hab arído ooo claridad, como es 
nuestro deber: 
Debe atenderse al problema dd 
campo, en primer lugar, pero ireme. 
ditamente después al del equipo, que 
necesita ur- reforma completa. 
Si no hír íugadores. hay que bus 
carlos, pero ; 1 no se va a ningún» 
fvarte, 
E L O R I A M E N D I 
No nos convenció tampoco el equi 
po forastero. 
No se puede dudar de que es, des 
de luego, más equipo que el nuestro, 
pero tiene un defecto capital y «J, 
una delantera en la que no hay un 
tirador ni por casualidad, la prue. 
ba es flue los dos únicos tiros que 
ayer lanzaron se debieron al me. 
dio centro, muy fuertes por cierto, 
pero m tanto inocentes; esa es -la 
verdad tambiéa 
Dominan, desde luego, el balón 
bien y se pasan con justeza, tenien. 
do sobre todo, un bonito y efectivo 
juego de. cabeza, pero lo malogran ' 
VWVS'.VAV.VuW.V.W.Ve"» 
P O B 8 P E S E T A S conservas m 
tu casa 2.000 huevos frescos 
todo e l año con P E E P A R A -
D O RAMOS.—Logroño. 
A pesar de todo, fué un partido 
entretenido, en el que hubo momen. 
tos de apuro para ambas puertas. 
En el primer tiempo c; notamos un 
soberbio tiro de Sánchex que. con 
el portero contrario batido, se es. 
trelló e«n un poste; unas manos muy 
feas de' Oriamendí que cortan algu 
nos avances locales, un remate de 
cabeza del Oriamendi que se estre. 
lió en el larguero y el tanto prime 
ro de este equipo después de una se 
rie de pases cortos ante U puerta de 
Publio. 
En el segundo tiempo sustituye 
Payón a Gelín y no ganamos nada 
en el cambio. 
A l poco de empezar, empata la 
Cultural y poco después los foras. 
teros marcan por medio de su inte 
rior izfjuiérda. que aprovodin btien 
un servicio del extremo. 
Le sigue un tercer tanto de este 
equipo* por mediación de su delante 
ro centro, y poco desipués, nos emo. 
ciona Sánchez con dos soberbios t i 
ros a media vuelta que no entran de 
milagro. 
Nicolás pita un pena!ty a los gi 
joneses que estos protestan y que 
lanzado fortísimo por Severino de. 
tierat muy bien el portero contrario. 
Cbovito solo completamente ante 
la puerta, estropea la jugada al lan 
zar fuera y con unos avances impe 
tuosos de la Cultural termina el par 
tido. 
MAS FORMALIDAD 
Es inadmisible lo que viene ocu_ 
rriendo en casi todos los partidos. 
Nos referimos al retrago con que 
éstos empiezan. Ayer, sin ir más le 
jos comenzó el juego con cerca de 
un cuarto de hora de retraso. 
M A N I N 
TURNO DE FARMACIA! 
De 1 a ,3 de la tarde: 
Sr. López Robles, Fernando 
Merina. 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de R'onni. 
C A . D E 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y 
Es-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
áe Madrid y ExJDirector de la Academia "Cos y Diaz" 
«$e Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P, 
Serranos, número .19 
fUNlúCION Y TALLERES 
6 e C o m t x u G e l e n e s y R e p u a c i o m e s M e c s á m c a s 
« N u e v a E s p a ñ a 
^BLEFOKO 3426 
L E O N 
P Ü E N T T E CASTRO 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
^ l N A MONTAÑESA. M . U n w . 
CervintM, 5í Carbones insupe 
rabie» para oodnu y cal«í»cdo„j 
««s. Venta áni carnéete por toeela I 
»SÍ- Serricio directo por camióc | 
6wd« JA rxúxíx «1 consumidor, sin 
JJ"0*1 «" «enudo». Aviso» a los 
. l^^DEN tres casas en San 
^ndrés del Rabancdo. nueva 
ins t rucc ión y propia para ve-
«no»' Informes; Laureano Per 
«andex. Sat Andrés del Raba-
CAMION "REO" 3 a 4 toneiadas", 
d * , ^ * " RM6n- Angel Fernán. 
Gonzálea: Gn.eraa Sanjurjo 
S l ^ ' 8' E, 2403 
A v l NDE Süiar «« ío x 35 calle 
^«moa P. <je Rivera infonnes 
ÍVACAÍ Admini-dación. £—¿459 
Li r h.olan<icsafi se venden en 
franja Victoria. León. 
XAM-v E—2461. 
ve-,,! "icíita somi-nueva, se 
• pr-t j K a z ó n ; B-1vón, uúm. 3, 
Pehin,.« • 11A peinador, paila 
rá -quina de señoras. Informa-
cn ^ t a Administración. 
*J VENDP E-2-1S0. 
*n A U j "n colino maquilcro 
^ ^ 5 a d c í c de ̂  Vega, con la 
. ^dncJrfJ15 "l-ccíaíia para tal 
t ^na" ^ COn tre! P^^ras. tur-
• .̂ a.-.-: t"; .t0r y transmisiones. 
^ est-, ^ Precio y couoicio 
Ann COn ,os Propietarios 
^ t ;i.rT ;,so- Avenid. Roma, 
- 2470. 
SE V E N D E la caaa aúrncro 5 de 
^ calle O. Informes: Casa M i -
llán (Chocolatería). E—2118. 
POLLUELOS jeleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidos: Café Victoria. 
León. Er-2402. 
SE TRASPASA peluquería seño-
ras» sitio céntrico en Astorga, 
íe venden aparatos permanente 
iparca "Eugene". Para tratar: 
Plaza Ma.vor, 8. 2.°. Astorga. 
É—2471. 
SE V E N D E N un prado y valias 
. fincas en el término de Loren-
xana. Para tratar: Bienvenido 
Pérez. Zotes del Páramo. E-2472 
CARTERA extravióse. Calle Rúa 
a Junta de Abastos. Se gratifi-
cará devolución en esta Adnii-
ni sí ración. . r2rT-2431. 
BAR &e traspasa por- no poderlo 
atender su dueño. Inío-rmes en 
esta Administración. . E--2482. 
SE V E N D E casa en Valencia cié 
Doai Juan, bien instalada (La 
' .Brisa). Razón: Aníbal Fernán-
dez, Guzmán el Bueno, núme-
ro o. León. E—2485. 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza. Se 
venden bayetas para sacar bri-
llo, . ' £—2235. 
V E N T A de dos casas Valencia 
de Don Juan, en lo más céntri-
co de la poblacióai, propias pa-
ra comercio, y vivienda. Parn 
tratar: Ordoño I I , núm. 17 
E—2399. 
SE TRASPASA frutería coi? exis 
tcncias. Informes en 1» misma, 
calle de la Paloma, número 7. 
León. E-2483. 
CABALLERO estable necejita 
pen-sión completa, casa todo con 
íort , baño, teléfono, calefacción; 
Alcoba y gabinete. Sitio céntri-
co.- Ofertas, núm. 978 esta Ad-
ministración, 
TRASPASO casa huespede;. ÍK-
formes, en esta Admiuhuación. 
E--2476. 
VENDO casa Plazuela del Espo-
lón, núm. 3, Liformes: MárJmo 
Rodriguear, Avenida 18 de Julio, 
núm. "8, entio. E- -2437. 
SE VENDE máquina "Singcr" 
bobina central Razón en esta 
Administración. iX—2488. 
SE DESEA alojamiento y pen-
siósi con buen trato, para se-
ñora con dos niños por tetnpo 
rada. Informes en esta Adini-
nistracióu. E 2489. 
SE CEDEN en alquiler una o dos 
camas, con o «in derecho a co-
cina. Razón: Plaza de _ Calvo 
Sotelo, núm- 5. £—2490. 
SE TRASPASA local propio para 
cualquier negocio". Razón: Julio 
del Campo, núm. 13 J P ^ " 
ría). , • ^ " T " ' ' : 
F A M I L I A honarablc desea hues-
pedes estable. Buen tp to . ht-
íormeí en esta Adnunisíración. 
SE A R R I E N D A local propio para 
establecimiento. Carretera Za-
mora, Barrio Canseco. Inua> 





Lo es, sin duda, «1 faltar, como 
ayer faltó, a jugar «1 partiáo que e* 
taba anunciado con «i Puente Cas 
tro. 
No se puede consentir t i to y es. 
tamos seguro» de que la Federación 
impondrá la sanción que creemos de 
be corresponder a su directiva. 
Suponemos que el motivo fuera d 
partido del otro día en Ciítierna, pe 
ro esto no aminora en forma alguna 
su ía ta. Deben empezar a aprender 
los del Peñacorr a que un depor'.is 
ta debe, sobre tc>* saber perder, ya 
que es aquí donuc ie demuestran les 
que lo &on de verdad. 
Y nada más sobre este lamenta, 




Se jugaron el domingo 'as finales 
de este campeonato qu* krmi:j6 con 
el triunfo absoluto de los equipos de 
k» Agustinos, ya que el equipo A 
se proclamó campeóa a¡ vencer por 
tres tantos a dos al de la Cultural. 
Y el B subeampeón ai derrotar por 
dos a cero al Sarnta Ana. 
La Selección Na-
cional vence por 
2-1 a la 
de Castil 
En Madrid, en el campo de Cha_ 
martín, se cekbró el domingo el 
anunciado partido de fútbol, houiena 
je al seieccionador naciona'1, entre 
una selección de España y otra de 
Castilla, 
£1 encuentro terminó con el triun 
fo de 'a selección ds España por 
dos a uno. 
Los equipos se alinearon de la si 
guíente forma: 
Selección de España: Pérez; Joa' 
quín y Juan Ramón; Bertoli. Sola, 
drero y Franco; Epi, Jorge, Mundo, 
Gara te y Gorostiza. 
Castilla: Tavales; Mardones y 
Quincoces; Lecue, Germán e IpL 
ña; Enrique, Akwiso, EUcegui, Cam 
pos y Vázquez. 
Arbitró bien Melcón. 
El comienzo de 
la XX Vuelta 
Ciclista 
a Cataluña 
Barcelona,—El domingo di ó oo_ 
niieuío la X X vuelta ciclista a Ca 
ta-uña. 
En la primera etapa que consistía 
en dar diez vueltas al circuito de 
Montjuich, venció el holandés Sycr*, 
seguido de Riterveld, belga, y F-a_ 
quer y Ezquerra, españoles. 
La segunda etapa comprendí» el 
recorrido de Baj-celona-V>ndrell, u-i 
total (Je 86 kiiMnetros, resu'ia-.Kio 
también vencedor en primer término 
Syen seguido de Flaquer. 
L A TERCERA E T A P A 
BAR RESTAURANT 
Conde Luna, núm. 4 2- E O H 
Próxima apertur 
Reus, 6.—A las ocho de la maña, 
na se lia dado la salida de -a tercera 
etapa de la Vuelta a Catahiña, des 
de Vendrell a Reus, con 147 ktló_ 
metros de recorrido. Esta etapa -ha 
sido muy movida. 
La llegada a Reus se realizó en 
medio de gran: animación, pues en 
'a meta se había^ cor-centrado toda 
la población, que aplaudió con en_ 
tusiasmo a la llegada de los corre 
dores. 
£1 primer corredor que llegó fué 
Pauwell, seguido de Gimeno, vcn_ 
ciendo aquél a1- sprint 
Lac la>!ficación de la etapa, es 'a 
siguiente: 
1.0 Pauwell, en 5—1--3.3. seguí, 
do de Gime o, Clemens, Cañardó, 
Trueba y Sancho. 
La clasificación general, después 
de esta etapa es ¡a siguiente: 
1.0 Pauwell. 8—22-46 Le sL 
guen Gimeno. Cañardó, Clemens, 
Trueba, Sancho, etcétera. 
La clasificación por naciones es 
la siguiente: 
Holanda España,- Luxembur?o, 
Bélgica e Italia. 
Mañana se correrá la cuarta eta 
pa contra el reloj, Reüs—Lérida.— 
Cifra. 
B A R A Z U L 
E l local con l?.s instalaciones m á a modernas ^ 
Especialidad en apérftivear y exquisita r e p o s t e r í a . 
Rico café e x p r é s s y todo g é n e r o de marca. 
Restaurant t o n ampies cernedores para Banquetes, 
Bodas y Bautizos. 
rServkio fino y esmerado en el B a r Restaurant 
A Z U L 
Teléfono 1605 . 
Concierto diario por l a orquesta EGAfJA 
Los encuentros finales 
de la Segunda División 
de Liga 
RESULTADOS 
Real Sociedad, 2; Levante, J. 
Cádiz, o; Murcia, a. 
PUNTUACION 
Equipos - J G E P F C P 
D. Coruña 8 4 1 3 15 H 9 
Cádiz 8 3 3 2 16 13 9 
Murcia 8 4 1 3 15 15 9 
Levante 8 3 « 3 U U 8 
R. Sociedad 8 a 1 5 " 17 5 
C R A h í A C A D E M I A D E 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directoara: 
Angeíita Rodríguez 
Profesora titulada (El Corte Moderno). Sistema San-
talie,ritra de Madrid. Clases diarias y al 1 rtías. i « y 2.6 En-
señanza. Concesión de Titulos. Precio.-i módicos. Se hacen 
patrones a medida 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
Fonografía Fernández 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
Taller Oficial «PHiLIPS» 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oficial PHILIPS 
Pidan presupuesto de amplificadores para baile tv. «1 
Taller oficial PHILIPS 
Repare su aparato de radio de cualquier marca en el 
TaUer oficial PHTTiTPS 
Rúa, 23.—Teléfono 11.91.—LEON 
CONCESIONARIO: 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Artieulacáb-
9 nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología, 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
sj De 11 á 1 de l a 6.̂  
Agencia de Negocios S O T C 
Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien, 
de. Obtiene Certificados d€ P E N A L E S , Ultimas Voluntades, 
Jsadmlentos, Defunción, Colegios Notariales, licencias de 
CAZA, Pesca, Mentes, Carnets de conductores; Declaración 
nes de Herederos, Testamentarías, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expedientas f soIi_ 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en M&iis. 
teños. Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
BAR 
" I M P E R I O " 
Todos les artículos que sirve el BAR IMPERIO a su 
respetable clientela, soo puros y de )a mejor calidad. 
No pierda tiempo ni malgaste su dinero con que-
branto de la salud, el BAR IMPERIO es único en su 
clase. 
Seriedad, eeonomia y esmerado servkio. 
ORDOÑO IL 14 TeOéfono 1529 
L E O N 
Dr. P. Pardo Vega j 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño lí) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 : . : L E O N 
I Publicidad M. E. R. O. 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, S 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda E s p a ñ a 
O R D O Ñ O I I , 4 1 . ~ L E O N 
GRAN R E S J A V B A S 1 
"DOS D E MAYO" 
Gran varkdad en entremeses, comidas y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DS MAYO". 
Especialidad en banquetes y bodas 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el reata ant "Dos de Mayo", Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—LEON -
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de S&u Juan de Dios, Fa_ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
£&P£CLLLiSIA £ N ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
..NITO-ÜRBSARIAS, CON Sü CIRUGIA \ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394. . 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 * 6. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQUE S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provincíalc 
de Higiene) 
Ordeño H , 7; 1.°.—LEON 
Agencia R E Y E R O 
d í r o 11. 41. Teléfono. 1103. 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Pianos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el ca-
bro de pensiones de muerto» eu ampafi», se sigilen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desd* el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Un. ^ 
G a r a g e I B A N 
~ r - ~ - ^ i n i i ^^'lrnri'l«mlíiaff,• niií^ri 
Independencia, 10 
• B M B B B 
Ultimos modelos en bicicleta» 
ORBBA, BUTZ, AR1N 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
L a Patria Hispana'9 
Sociedad A n ó n i m a de Seguios 
. Fundada en 1916 
Oficina Provis ional : 
C A R R E T E R A G A L I C I A , n ú m . 2 ; 3.° dcha. 
Subdirector para I /eón y provincia : 
Tomás Noza! Martin 
CLÍNICAS DENTAL;-s 
García del Vilfor* irrem 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta; 10 a 1 y 4 a 7. 
PROA v,. 
Í/^VA C A R T A P E R D I D A 
miininiuiiHinmirtiiiii^infmmMn^ 
^ • M » ODA VIA andan danzando por ahí 
M las cifran que presentan ambos be-
jS ligerantes sobre el balance de la 
Jg t''i2iipaiia njiucga. Muchas cosas 
• confusas ba habido sobre ella des» 
de un principio—acordémonos de 
nquelia famosísima batalla naval repetida, 
iiiente desmentida—y todavía es prematuro 
liara lanzar un juicio rotundo. -Los críticos 
<le guerra están ahora tranzando la contro-
versia del cañón y la eoraza, o sea, de la su-
l>erioridad del proyectil sobre la capá de ace. 
ta protectoro, descuidando un poco—en es. 
bos de tallos técnicos—el aspecto más irnpor_ 
talaje de la guerra escandinava. 
Asi pues, dejando para mejor ocasión, y a 
la espera de datos seguros, un resumen de la 
bampaña, digamos que los .aliados" han.perdis 
do poi- ahoj-a la carta que jugaron, esperan-
zadds, el día que desembarcar<Mi las prime-
;as pa h ullas en las accidentadas costas no., 
r uégas. La rapidez fulminante . del ejército 
alamán—que nos ha recordado aquelio?. ^ c - -
io.se3 avances por tierraa de Cataluña—ha 
sorprendido a los miemos aliados. Ebív> < 3 
innegable y lo confiesa—de mal grado— un 
diario británico fuera de sospecha por su 
• chaiuinismu" ardiente: nes referimos al 
' Suuday Times", que ha trocada su flamante 
opímiismo, por una campaña denodada con_ 
•JÜ él gcbiorno británico por su fracaso en 
Noruega. 
K;ijarnos memoria de lo que dijeron —oon 
: í u a i'iauimidad—todos los críticos Ingleses 
y franceses, a raíz del gesto de Hitler orde-
nando ta ocupación de Dánaiñarca y desem-
barco en la,5 costas nomesa*. Fué poco más 
o menos lo siguiente: "El éxito inicial de 
Alemania, no tardará en convertirse en un-
-fracaso, puesto que los alemanes no conse-
guirán mantenerse eoi Noruega. \ Lo que Hit-
ler ha conseguido con esta operación es lo 
que Inglaterra ha deseado. haCe'tiempo; esto 
es; extender la guerra. La marina británica 
impedirá ahora el aprovisionamiento de Ale., 
manía y las tropas del Reich se verán en la 
precisión de retirarse". Toda la prensa co-
reó estas predicciones. 'Cuando los primew)» 
"tommyes", con sus flamantes equipas, des, 
embarcáron al norte de Narvik y la Hom© 
Fleet vigilaba incansable laa rutas del mar, 
pareció que, efectivamente, la tradicional per-
severancia británica ^acab r̂ía por triunfa*'. 
Los resultados han dejado en mal lugar « 
iMr. Chamberlain que ha tenido que reconocer 
el fracaso—con nobleza defámente—y, de»* 
pués, al estado mayor aliado cuvo» planes 
hasta el momento no han respondido a la» •«« 
peranza.s y optimismo de la« gentes. 
niiiiiiiiiiüiiiiiKüiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiuiiMiiiiiiniiitiRni; 
Y ha sido lo más destacables—en esta fa-
se inicial de la campaña noruega—el formid»« 
ble acierto de la aviación alemana que hft 
asegurado el aprovisionamiento de sus tropsa», 
ha realizado en masa el traslado dé fuerzas $ 
material, contra todas las previsiones, sal-
vando enormes ¡dificultades y a veces con ¡a 
mayoría de los campos de aterrizaje inservi-
bles por el deshielo y tambwn por el frecuen-
te bomberdeo de la aviación enemiga. 31 lo» 
primeros barcos mercantes--viejos y pacífi-
cos pani/iidos—transportaron en la etapa 
Inicitil los soldados y material que Alemania 
necesitaba jxare. poner su plagia, en Noruega, 
no es menor -cierto que «1 k ú i - i definitivo se 
ha debic.- posterbnnente se aviación que 
ha danplkW con creces el ¿'srvieio de un tra. 
lico mercante iucerrumpsdo por el poderío 
naval d« l¿gift4.iira. No han tenidô  lugar 
grandee ««n ív . . en io. corta campaña cuya 
primea íiase íjimTWt eco el retiro de las tró-
pê s i-\)¿vtu>.i. Cíc¿ i';.mente no ha habido occ-
SÍon_paia ello. Fuera de las continuas escara-
mujiae > constante lucha por el dotminio dej 
¡píelo, h lucha—por la enorme extensión de3 
íeaxenc y el poco número de ios combatieii-
.te«—se ha desarrollado en un piano, diga-
mos disereto. Ei conseguir ¡el Estado Majror 
germano los objetivos militares en su inin-
terrumpido avance- del sur en busca de Tron_ 
dheini, nervio y clave de toda la campaña, 
ha sido suficiente para que los aliados, due-
ños de puntos de escaso valor estratégico y, 
desde luego, alejados de todas las vía.3 im--
portantes dé comunicación, se convencieran 
de la inutilidad de jiermanc-cer en tierras tan 
inhcspitalaría*. • 
Es posible—y así lo insinúan icarios pe-
riódicos franceses y británicos—que la reti-
rada aliada sea transitoria. Es decir; que 
peraieta el plan ann cuando modificado y que 
el Estado ¿Mayor kiecida una vuelta, esta vea 
mejor estudiada y con más garantías de éxi-
to. No lo sabemos, 
Pero ciertamente aquella carta que el go. 
biemo inglée presentaba con aires de triun. 
fo, la caita noruega, ha sado perdida en las 
primeras jugadas. 
Los órganos más desta cades de i a opL 
nión británica, así lo han confesado. Y aun,, 
que así no lo fuera, para nosotros, más que 
una confesión despechada, tiene extraordina-
ria Stniporbancia el que la diplomacia y las 
anonas de Inglaterra busquen ya nuevos flan-
cos a esta guerra y las palabras "Mediterrá-
neo" y "Ralcane»'', vuelvan a sonar con má-
gico y peligroso eco. 
T r i g o 
para España 
"' —ÜQO—• -
La* Palmas, i—Oon «argau 
mente de cereales par* Oádia, 
llegó & esta puerto, procedente 
de Buenos Aires, si vajpor e». 
pañol "Bartolo".—(Gifrs). 
BRILLANTÍSIMA 
acfyaclón de la 
CORAL ZAMORA 
Por IRS informacioort <ÍUC hemoj 
piíbltCSKk) día» pa^idoa, nuestros 
jtwe* tdeuefl coijocianwnto d« U br i 
[simá actuacióü qu« i« ^ r a 1 
Zí'.tnoraníi ha teuido en los actos que 
se han celebrado en Avila la semana 
pasada pon motivó de- centenario dd 
ilustro abule;ise Tomás luw de Vic : 
loria, el poliíomst» del aiglo X V I , 
La agrupación coral zaraoraiia dió 
dos conciertos brillantísimos' en «' 
Teatro Principal y lomó parte en 
los actos imcalcs cclt;i>Tado3 en la 
Cntedral de Avila el pasado jueví-'. 
La interpretación tnaruvülosa ciué 
de-la can.ción castellana dá la Coral 
Zamorann, bajo la Jbatuta del maes 
tro Haedo, ha merecido eí elogio 
entusiasta de las personalidades y ar 
tistas que asistieron a estos actos, 
dctcicando las felicitaciones .qiie con 
este motivo han recibido del Sub?e 
cretario de Educación Nacional don 
Jesús Rubio, dd -Director Genera* 
de Bellas Artcg señor Marqués de 
Lczoya y. el ilustre rmi?icolo Padre 
Otauo. 
E l domingo pagado se detuvo eáta 
notabilísima agrupacióíi ciira- en Sa 
^unanca, dando, otro concierto \m' e' 
Instituto Italiano y ooséchando nne 
vos aplausos y felicitaciones. 
Y .nosotros preRu-trunos /No pol 
dría venir a León, aunque sólo fue 
ra un día,- este magnífico, offeón ciis 
tellano? A uuestrs^ :Vuí</-inúde¿ 
calcs. ta-n rimantes del fol.:Kire. y a' 
-os empresarios leoneses bripdainas 
esta idea. 
C o m u n i c a Ü S 
H a z a ñ a s 
P A R I S I E N S E S 
de Tos rojos españoles 
—OQO— 
París—El «xdipulado español Ale 
•andró \Tiaiia y Esperón l u 
.igredídu días atrás en el rellati», dí-
-A escalara de su propia oficiru Pyf 
individuos qiKe, «mptiftando pü 
i ' ̂ as y cuchillos, infcotaban des va, 
ljarU>. A sus grito» d« auxilio acu 
(üeion alguno» inquilinoi poniendo 
en fuga a los malhochore». La po, 
!:c(a ha podido detener ahora a dos 
'te ellos. Se 'trata de dos españole» 
rojos refugiados desde hace^ hr<sv 
lieínpo eii FraincLa. 
Han sido Uevadog-á la cárcel y se 
e-pera detener, tambión, al ter?ef 
:i;-;r6sor.—C. I . B. 
Con toda solemnidad se efectuó 
ayer la entrega de ta oanaera 
combate que T E N E R I F E 
resala al " C A N A R I A S " 
iHUiuimuiiimiiiuiunNiimium^ 
Saiií* Cru* de Tenerife, 6—Con 
«júVtusla&uK» ittsunerafcle se ha efec-
tuado el acto de eatPegar al crucero 
"Cauarias" la bawdiera do cotnfcate 
adquirida oon la aportacióu ecouó_ 
mica de todas las clames s.6c;!ale9 de 
la iüla. 
A die* <*«» la mañana dicroa 
txntienzo lo» acto* cón itna .tnisa d« 
campaña eu el «llar levantado al pie 
M I S I O N 
I T A U A 
ESPADOLA A 
C r ó n i c a m i l i t a r 
de la Agencia DNB, 
Berlín, 6.—Crónica militar de «« 
Agencia D. N . B . : 
'•Jyos combates en los alrededorea 
<.i« Narvik, coútinúau como cu los 
días aaleriores. U-'.u sección de ca_ 
/adores a'pinos íraiicese¿, que ata 
* aron a las tropas alemanas, ha sido 
rechazada y ha dejado ca nuesíro 
poder varios muertos. 
I.s fuerzas aéreas han atacado en 
el norte de Narvik a las tropas ene 
migas, produciendo grandes pérdídits 
eüfere los ooptingerÁes del enemigo. 
Una bon-iba ha, amarizado un depósi 
to de municiones que servía para e» 
.ibastecmiiento de los cambatientes. 
Kl depósito ha volado en su totali. 
dad. 
Otro barco de línea enemigo ha 
fido alcanzado a lo largo de Narvik 
por una bomba de gran calibre. La 
superioridad de la* fuerzas aéreas 
alemanas sobre la* aliadas, ha que. 
•lado demestrada en las últimas ope 
raciones de Noruega. Sin duda esta 
coitskdenición. ha decidido la retira, 
da de las fuerzas navales del radio 
de acción de la aviación alemana. 
Las tropas alemanas que han sa 
'K/J de" Grong, han continuado su 
avance sin enco..trar resistencia. 
Los noruegos no tienen intención de 
continuar la lucha después de la re. 
tirada de los ing-ese». 
El número de las pérdidas sub. 
m.irina'S dd enemigo ha aumentado 
cu la» últimas veinticuatro horas. 
Un stJbjnarino británico, que había 
chocado contra una mina en el Ska 
ger Rat, ha sido detenido por ¡as ór 
derees d i los alemanes y s* ha visto 
obligado a rendirse. Sefuidamente 
ha sidic> conducido a un puerto aJe. 
tnán. E l comandante del sumergibie 
ha sido tomado a bordo de uno de 
lo» dos aviones, que le conminaron 
a rendirse".—EFE. 
del monumouto de la Virgen de la 
| Candelaria, en la plaza de mistoo 
notobre. Asistió a la soVinmiad re 
I ligiosa la scfiora de García Pallasar, 
que actuaba de madrina de la i n . 
signia, en repro>entación de la es 
posa del Caudillo; el g ^ r a l Serra 
dor, el Aimirante Moreu, el Akra. 
\teiáte Estrada, en represeulacíón del 
I Mtmstro de Mariim; Gobernadores 
1 civil y miUtar, Obispo de la Dióje tis, jefe provincial del Moviraieato ly numerosas representaciones de la 
; Marina, .tniUtafes y civiles y desta^ 
cadaj personalidades y un íiunenso 
público que Hcraba los alrededores 
de la plaza. 
Afiliadas u la Sección !• cmenina,! da^3' 
alavíadaes con trajes tipióos tinerfe! 
ños. condujeron a bordo la bz tá t t* '™ J V W J t t t t ^ T m V m « V f J W m 
de combate y otra del Movimiento. | 
Segividamente la señora de García 
Barcelona, 6.—Ea avión ha sálij 
^do para Roma, a las cuatro de 'a 
[tarde, la misión española, díkgad'i 
del Ministerio de Obra» Públicas, 
invitada por el Ministerio de Comu. 
nicaciorses -de Italia para asistir a 
los actos cenmétnorativos del ceiue 
diario del ferrocarril italiano. Prest, 
de la coanisión don José María To 
Troja, presidente de la Compañía del 
Norte y forman parte de ü púson 
el señor Quinlanílla, presidente d i 
j la M . Z. A , ; el Director Geiícrai 
i de Ferrocarriles y otras, per?onaU_ 
EPID£MI0L06IA 
Pallasar ofreció y entregó :a bando, 
ra, conrtestándola el Almiranle Mo 
re«, que expresó la gratitud de ía 
Armada y en particular de la dota, 
ción del "Canarias" Habló seguida 
mewte el Almirante Estrada, que re 
oon-dó las proezas del crucero, sus 
[ beohod de armas sobre el mar y de. 
C B m ffk jhk Htw BÜ j dicó un sentido recuerdo al " Ba 
D % 11 j g t i leares", cuya trágica ucha evocó 
U l \ J V %9 IBIÉOH los hombros de España que mu 
rieron a su bordo. 
Cerró los discursos el comandan, 
j te del crucero, que afirmó que sus 
j hombres sabrían siempre correspci 
DE LAS ENFERMEDADES PA der con honor al homenaje de 1> . RASITARIAS Y DE PATOLO-
GIA TROPICAL 
^OoÜ— 
nerífe. "Esta bandera qne h^y nos 
entregáis—dijo—será siempre venera 
da por todos nosotros y jamás arria 
da frente al enemigo". 
Seguidamer.te se izaron las ban. 
El día 20 d d corriente « * é * * * J mientras la banda de música 
mienro en Madrid, en el Insrtituto . £ Hinmo Nacionai v 
Nacaonal de Sanidad, un curso de , v , . 
conferencias y c l ^ ¿ sobre afee »' ^ ^ ^ asistentes rompie 
parasiftarias y patología ei> damorosos^i Arriba 
tropical 
clones parasiítarias y patología 
de los doctores Bal y iFrancor i Franco! j Francot a cargo 
Palanca, Najera, Clavero y Luen-
go* Estará limitado a doce- aluro^ 
nos y los derecho* de inscripción 
Ésckaiden a 250 pesetas durando 
hasta el 20 de Julio próximow 
señores médicos a quienes 
uvfce&fssíe ei programa y detalles 
de este curso pueden pasarse por 
el Colegio de Médico» de esta ca 
pital donde se le» facilitarán, te-
niendo en cuenta que el plazo de 
inscripción terminará el día 15 
del comente y pudiéndose hacer 
esta en la Secretaría del Instituto 
Nacional de Sanidad, Claudio Coe 
i ¡o, o7. Madrid. 
—Cifra, 
I EGRESA DE ITALIA E L UBSECRETARIO DE /A'_ USTRIA 
Cruz R o j a 
Se nos remite la siguiente 
nota: • - , 
''Para dar satisfacción a áu le 
gríimo derecho a los numerosísi-
mos asociados y simpatizantes de 
la Cruz Roja Española que se nos 
han dirigido pregantándoiios co-
mo podrían adherirse csyirütua'-
mente al Congreso-Homenaje a la 
Virgen del Pilar y aportar al mis 
ino un atedes,t.o donativo material, 
se lia acordado ahur una lista de 
inscripción ci^ CONGRESISTAS 
ADHERIDOS, en la cual podrán 
ser inscriptos todos los asociados 
y simpatizantes de la Cruz Roja 
que quieran sumarse ospiritual-
mentc al homenaje que el Congre 
so Naoioinal de la Cruz Poja Es-
pañola tr ibutará a la Sontísima 
Virgen del Pilar, ofrendándole un 
Manto con las insignias de la Ins 
titucióni 
A cada uno de los inscriptos 
en dichas listas le será extendida 
por la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja una tarjeta-título de 
Congresista Adherido. 
calibre ligero, medio y pesado. 
En el frente occidental, nada 
especial que señalar."—<EjLe).. 
X X X 
Berlín, 6.—Parte de j^iierra 
del Altó Mando del ejercito ale 
mán: 
"No hubo ayer eombcUes de 
importancia en la región de 
Narvik. El enemigo lia reforza-
do bu artillería en el norte. 
Los aviones de combate ale-
manes protegieron a las tropas 
alemanas de Narvik y lograron 
tocar con una bomba de gran 
calibre a. im navio de guerra 
británico. Aüiniismo atacaron 
un campo rénem%0!, bombaf-
dt-ando con éxito un depósito 
de municiones, que estalló. 
A l este do Namsos lia comen 
zado el avance eu direeeiún 
norte. En Noruega meridional 
y central lian terminado las 
operaciones de fortificación. 
La fortaleza de Ilegra se lia 
rendido a las tropas alemanas 
de protección que sê  encontra-
ban actualmente al este de Eoo 
ros, cerca de la frontera sueca. 
Dos hidroaviones ingleses del 
tipo "Sunderland" han sido ata 
cadas por el fuego de ametralla 
doras cuando se encontraban 
anclados en las aguas territo-
riales de Noruega beptenlrio. 
nal. Los dos hidroaviones resul 
taron averiados. 
Ayer, domingo, fué calplura. 
do por dos aviones alemanes, 
en Skage Rat, un submarino 
británico, que había sido ave-
riado por una mina. Estos avio 
nes alemanes se pusieron resuel 
tamente al lado del submarino 
inglés sobre el agua. El comau 
dante del sumergible y un sub-
oficial han sido hechos prisio 
ñeros a bordo de los aviones ale 
manes. Fuerza de protección de 
la marina de guerra alemana 
han remolcado al submarino 
inglés hasta un puerto alemán. 
Cerca de Terschelling han >i 
do derribados dos aviones in-
gleses tipo "Bristol". 
En el frente del oeste, nada 
importante que señalar.'*—^Efe. 
BRITANICOS • 
Londres, 5.—Comunieado de 
guerra británica: 
"Nada que señalor en Nar-
vik, donde las operaciones pro, 
siguen con lig-era actividad d^ 
la aviación enemiga.'"-r-íEie); 
X X X 
Londres, 6.—En el Almiran-
fíay que considerar que las p&r jíazgo ha sido facilitado el si-
Uidas do buques mercantes ocu 'guíente comunicado: 
rridás por la acción de las mi- ; "El secretario del Almiran. 
ruis, no fueron publicadas por tazgT> tiene el sentimiento de 
* l enemigo, sino euaudo que- anunciar que él destructor 
dan consignadas por parte ale- l"Afrida" ha sido hundido cuan 
mana o neutral y no pueden do en unión de otros barcos de 
guardarse en secreto. Se debe guerra ingleses aseguraba la 
suponer, Ipor tanto, que las pér defensade un convoy de tropas 
didas enemigas en la guerra contra el ataque de la aviáctón 
mercantil son mayores que las y los submarinos. 
ALEMANES j> 
Berlín, 5.—El Alto Mando 
¡del ejército aloman.comunica: 
"Fuerzas considerables ehe-
Ujigas han atacado eu distintas 
ocasiones nuestras posiciones al 
norte de Narvik, con la ayuda 
de la aviación. Lo ataques han 
sido reotazadoe, en colabora-
ción eun los aviones de comba-
to alemanes. 
Desdo Steinkjer, al norte de 
Trondjeim, nuestras fuerzas 
avanzan en dirección norte. 
iS'amsos y Grong, han sido.to-
madas. Él comandante de la? 
tropas nOiuegas,"lia-capitulado 
incondicioualmente. 
Eu el aeródromo de Lesjas-
kog, al sureste de Andalsnes, 
han sido encontrados 20 avio-
nes ingleses incendiades. 
Continiia la limpieza de los 
territorios de los alrededores 
de Roeros y Trysil. 
La aviación ha hundido cer-
ca de Namsos, como fué'ya 
anunciado, un boque de línea 
inglés, un eruceró de primera 
clase y un gran transporte. En 
el día de ayer fueron hundidos 
dos- buques mercantes enemi-
gos. Cerca de Narvik ha sido 
hundido un torpedero polaco. 
Un avión alemán se ha visto 
obligado a aterrizar P'or falta 
de esencia. 
Numerosas unidades ligeras 
de la Marina han sido puestas 
en acción desde el día 9 de 
abril, con el fin de asegurar loa 
itransiportes de, tropas y los re-
fuerzos enviados a Noruega. Es 
•tas unidades han cumplido su 
cometido perfectamente y se 
han defendido contra los sub-
iiparmos enemigos y contra las 
janienazas por el flanco de las 
lúnidades navíjics. En esta for-
ma han contribuido a dar fin 
con,éxito a la campaña de No-
rúoga. 
i :L6s dragaminas, barcos de 
patrulla, eaza-submarinos y los 
aviones de reconocimiento, han 
aniquilado 23 submarinos ene-
migos, desde el día 9 de abril 
A pesar del empleo considera-
ble que sé lia hecho de nuestra 
arma submarina durante la ac-
ción de Noruega, la guerra co-
mercial cont ra"" Inglaterra se ha 
proseguido con éxito durante 
el mes de abril. Las cifras de 
los. barcos enemigos hundidos 
f V de los neutrales a su servicio, 
llegan y rebasan los dos millo-
nes trescientas rail toneladas. 
que se han eomunicado hasta 
ahora. Kl̂ te es uno de los resuL 
t&dos de la manera de lle var la 
guerra Alemania. 
La defensa de las costas en 
Los aviones enemigos opera-
ron en horas sucesivas y desen 
cadenaron continuos ataques 
contra el convoy, pero la barre 
ra establecida por lai baterías 
los sectores noruegos ocupados antiaéreas de los barcos de es-
fité reforzada con baterías de colta fué tan eficaz, que los 
oficiales Je 
G í l 
transporta dt tropa, lograra 
llegar a puerto.: p f * 
u ?̂ ?̂ t ASÍf R a c i o n e * » Afridi ' fué alcanzado 
bomban, a consecuencia do i 
cual se hundió. Fueron derrih. 
dos dos aparatos enemigos " • 
x x x 
Londres, 6.—Comunicado fa ' 
editado por el mmisteriu da ÍT 
Guerra inglés: * 
"No hay nada que señalare» 
la zona de Narvik."--(Efe) 
X X x * /' 
Londres, 6.—Ei Aliniruuküi 
ge brUámoo ha publicado c l l i 
güiente comunicado: 
. "Carecen de veracidad la* 
noticias alemanas según las ou* 
les fueron hundido» \m 
de guerra británico y un cru 
cero de la clase del York" 9¿ 
las operaciones desarroUádas a 
la altura de Namsos."—¡'Efaf 
FEANOESES ^ 
París, 5.-Comunicado> de ime 
rra correspondiente al día da 
hoy por la mañana: 
"Actividad de los elamentoi 
de contacto:"—(Efe). 
X X X 
Paríü, D.-Comunicado de gua 
rra correspondiente al día d«s 
hoy por la tarde: 
' E l enemigo ha ataeado con -
importante apoyo de artillería 
tres de nuestras posiciones en 
la región del Sarro; Las posicio 
nes.francesas han resistido he-
roicamente, a pesar de hallarse 
cercadas, hasta que han llegado 
nuestros refuerzos, que han ex 
pulsado al enemigo." —(Efe). 
X X X • 
París, 6.—Parte ule guerra 
del día 6 por la mañana: 
"Actividad de la artillem. y, 
de los elementos de vanguardia! 
en la región del Sarre.'— (Ef«) 
X X X 
París, 6.—El Alrnirrtnt ; / 
francés ha publ!'; I • el si-gu 
te comunicado: 
El día í) de mayo ha sido «ta 
eado |por aviones enemigos, un 
convoy de transport« en el Mar 
del Norte,. Ningún barco de gua 
rra interaliado ha sido toeado. 
El torpedero "Binson" que 
marchaba de escolta, ha sido 
hundido. Una ran parte de la 
tripulación ha podida ier sal-
vada. Los familiares de las vio 
timas han sido ya avisados."— 
X X X -
París, Íj.-Oomunicado de 
rra del día 6 por la tarde: 
"Nada importante que seña-
lar. Algimos disparos de la ar 
tillería en Alsacia."—(Efe?. 
L ó t e r í ü 
para 'a reconstruc" 
ción de Id Ciudad 
Universitaria 
Madrid, 6.—Por decwión 
Caudillo, *e celebrará «l día 18 dt 
julio u.n sorteo de::ia Lotcn'ía Na-
cional, cuyo intporte Integro »* 
destinará a la reconstruc-ión «'̂  
la Ciudad Umveraitacia.—CI' i 
C E R R A R 
UNA SECCION DE VOLUN 
TARIOS D I E Z M A D A 
£>eirliin., 6.—La Agencia D. N . B. 
ammeia que las tropas alomunas 
han podido comprobar la resistan 
cia enemiga en ia región de Try . 
ai, que no se encontraban, frente 
'á. laa tropas regulares noruegas, 
simó a un conjunto de voluntólos 
de diferentes nacionalidades que 
habían combatido eu Finlandia a 
las órdenes de un comandante re 
tirado. Esta sección resultó com-
pletaménté aniquilada y sus super 
vivientes se han retirado % las re-
giones del norte.—EFE. 
DECLARACIONES DEL M I 
NISTRO DF ESTADO NO 
RUEGO 
R E V A L I D A D E 
B A C H I I L E R A T O 
Diez profesores t i tulados 
MATE^iATICAS, F I S I C A Y Q U I M I C A P A R A L A S 
VEPvSIDADES Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Academia de San Pedro A l c á n t a r a 
U N Í . 
SAOASTA, 4 (chalet) L E O N 
Madrid, 6.—El Stibsecretario de 
Industria, que ha regresado de M i _ 
tón, donde asintió a la inauguración 
del pabellón español en U Feria de 
MUán, oonferenció con el Ministro, 
al que dio detallada cuenta del b r i . 
llantísirao éxito del pabellón espa_ 
ñol.—Cifra. 
TELEGRAMAS CRUZADOS 
' ENTRE LOS ALCALDES 
DE MADRID Y LISBOA 
Madrid, 6.—El Alcaide de Ma. 
dTid ha recibido del de Lisfooa un 
telegrama en el que le agradece en 
nombre del pueblo de Lisboa y en 
el suyo propio, la cariñosa acogida 
de qxie ha sido objeto en su visita a 
Madrid. 
El Alcaide de Madrid, por su par 
te, ce rteító al de Lisboa reiterándo. 
le el serjtimienk) de fraternal atnis 
tad que existe entre las capitales da 
España y Portugal.—Cifras. 
Londres, 6.—En unas uwaracio. 
nes hechas a k>s periodistas esta tíir 
de, e1 Ministro de Negocios Extran 
jeros de Noruega, Gárt, ha manife? 
tado que Noruega ha sufrido gran.. 
des pérdidas' en su ludia contra A le 
de sóida 
resulta. 
tro Dispensario, calle de Ramón y ¡do -muertos, desapareció* o dispersa 
j Cajal, núm. 8, previo el pago d^I | dos y es evidente que hemos perdido 
u¡ía gran parte de nuestnu fuerzas 
Por lo tanto todos Jps que de-
seen inscribirse pueden hacerlo j nusiia. "Un gran número 
hasta el día 18 del actual en núes dos norueg:;—añadió— ht 
derecho fijado por la 
Supremav cuyo importe 
CO PESETAS". 
Asamblea 
«• de CIN 
La Jornada del 
Dolor 
—oüo— 
Se hacen lo« proparativo» co-
rrespondiente» para organizar la 
Jomada dei Dolor para el próxi-
mo dorntingo d« Pejrteocxstés, el 
día del Espíritu San/to, a fia de 
que aquellos que sufran en el lado 
del dolor ofrezcan al Señor sus | 
padecimientoi por la 
me de las Misiones. 
militares^ Eu Noruega central núes 
tro» soldados han luchado hasta que 
quedaron rendidos y hubieron de re 
tirarse sin que les fuera posible ha. 
cerlo «u unidades completas." 
Interrogado acerca ds las activida 
des de los e^ementas nacionalsocia. 
lista» «n Noruega, Coth declaró ont 
iiabía algunos que actuaban bastan, 
t«, pero que eran muy pocos. Agro 
g6 que ttb se haiían producido t ra i . 
clones al comienzo át la» hostilids 
des. Dijo que ha visitado día 
de hoy a • Chámberlain y Halifas, 
cor. los que ha tratado acerca de la 
estrecha cooperación entre los alia 
dos y Noruega para la dirección de 
ja guerra. 
Í
Añadió que Noruega posa* aún 
en el norte del país un ejército 
que está Intacto r que ouede 
de gran utilidad. Afirmó que la» 
aliados e.-.iáii decididos a no per-
mitir que k s alemanes se apoce-
rea» dei noiie de Noruega y que 
conseguirán expulsarlo» leí país. 
La solidaridad entre Noruega y 
los aliados, será mantenida. "'Los 
alemanes—terminó diciendo—ocu-
pan ahora la paite más nca de 
Noruega y su inva&ióni les procu-
ra considerables ventaja» materia 
ies para su lucha contra los alia-
dos .—EFE. 
LOS NORUEGOS RBSIS. 
TEN EN E L VALLE DE 
GUL 
Estocolmo, 6—Comuniean de 
fuente noruega que las tropa« 
de esta nacionalidad mantie-
nen aún sus posiciones en el 
valle de Gul, entre Roeros y 
Stoeren, donde ocupan posicio-
nes situadas en la montaña. 
Las tropas noruegas de Tryzi, 
al noroeste de Elverun, se han 
retirado, de acuerdo con las ór 
denes recitrtdas después de la 
evacuación de los aliados. So 
cree que las tropas serán dis-
persadas por sus mandos.— 
íEfe). • 
RACIONAMlfcNTO DB L A 
MAIN l l i t A t iN I N U l A i k J -
RRA 
Londres, 6—El í^Jnlilro de 
Abastecimientos ha aimunciado que 
ei público inglés tiene qu* estar 
preparado en fecha próxima para 
sufrir una reducción en la ración 
de manteca, a consecuencia (>el ce 
se de suministros procedentes de 
Dinamarca. Añade que también 
van a ser disminuidas las raciones 
d« azúcar, a menos que se tenga 
la seguridad de que los suminis 
lro« de esta producío áseguien el 
coosnmo oara todo el año.—RFJR. 
NUEVO TRATAMIENTO 
DEL RAQUITISMO 
Berlín, 6.—Eu Fraoniort, ^bt*: 
el Maim, se está aplicando coa exi 
to un nuevo método para comea-
tir el raquitisancx Millares i e 1 " 
tros de leche se someten cuan 
mente a la acción de los rayo» 
travioleta, habiéndose coral-
por los médicos que lo» 







nen la curación completa. 1 * 
che no se altera en sabor ra 
al ser sometida a aquellos ray • 
—EFE 
Relacione* 
BELGO - HOLANDESAS 
—o0o— 
Bruselas, 8-Se ha eel̂ rado 
una conferencia en e b n " ^ 
de Negocios Extranjeros c 
asistencia de Spaack. úm 
este ministerio, y los a« ^ 
cultura y Abastecimient^^ 
secretario general üei P| ^ 
v numerosos funcionanos 
íos demás departamentos ^ 
conferencia tuvo por ohJei él-
visar las relaciones entre 
gica y Holanda. „nnt¡nufl< 
B Las conversaciones 
rán el sábado en La 
(Efe). 
El pago de CIK**» ^ r a ^ 
SIDIO DE V E J E Z j r ^ ^ 
tes de Marro y A&r' ' p»^ 
oer.e hasta d ao,de ^ 
tronos: . W i d con Mo 
Prsvw'w tituto Nacio/al de 
lo deféis par» 
